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5 ， 長崎.
32) 笹川 五十次， 河野孝 史， 風間 泰蔵， 寺 田 為
義， 片 山 喬 : Klinefelter 症候群患者精巣 に お け る
Leydig 細胞の微細構造 に つ い て. 第 5 回 日 本 ア ン ド
ロ ロ ジ ー学会， 1986， 6 ， 京都.
33) 石川 ， 酒本， 片山， 落合， 庭山 : ク ラ ミ ジ ア
ト ラ ス マ ー チ ス の ペニ シ リ ン 結合蛋 白 質 に つ い て 第
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1 )  久世照五 : ア シ ド ー シ ス の 治療 : 乳酸性 ソ ー
ダ. 臨床水電解質 5 : 250-256， 1986. 
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18) 岩崎雅志， 高峰利充， 酒本 護， 風間泰蔵，
中 田瑛浩， 片 山 喬 : 腎結石 を合併 し た 交文性腎変
位の 1 例. 第334回 日 本泌尿器科学会北陸地方会，
1986， 12， 金沢.
19) 寺田為義 : 肺癌腎転移の 1 例. 第334回 日 本
泌尿器科学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
20) 寺田為義， 片山 喬 : 共通尿生殖洞 を伴な う
尿管異所開 口 の l 例. 第334回 日 本泌尿器科学会北陸
地方会， 1986， 12， 金沢.
21)  風間泰蔵， 笹川 五十次， 寺田為義， 片山 喬 :
当科 に お け る 無精子症患者の検討. 第31 回 日 本不妊
学会総会， 1986， 10， 仙台.
22) 里見定信， 笹川 五十次， 片 山 喬， 辻 芳
之， 井上幾雄， 犠島晋三 : 人精禁中 の IL-2 抑制物質
に つ い て . 第31回 日 本不妊学会， 1986， 10， 仙台.
23) 里見定信， 風間泰蔵， 寺田為義， 片山 喬 :
当科 に お け る 不妊症患者 に対す る 精管精嚢造影の検
討. 日 本不妊学会北陸支部総会， 1986， 12， 金沢.
24) 風間泰蔵， 里見定信， 寺田為義， 片 山 喬 :
ド パ ス ト ン (L-dopa) が著効 を呈 し た射精障害の一
例. 日 本不妊学会北陸支部総会， 1986， 12， 金沢.
25) 中 田瑛浩， 片山 喬 : 高血圧症 に お け る 副腎
カ テ コ ラ ミ ン ， と く に 腎機能 と の 関連 に つ い て . 第
四回 日 本 内分泌学会総会， 1986， 5 ， 仙台.
26) 中 田瑛浩， 小池 宏， 片山 喬 : 出産 に成功
し た ク ッ シ ン グ症候群の 1 例. 第59回 日 本内分泌学
会秋季学術大会， 1986， 9 ， 長崎.
27) 秋谷 徹， 中 田瑛浩， 小池 宏， 梅田慶一，
風間泰蔵， 片 山 喬 : TUR-Bt 施行時 に勝脱腔内注
入 し た ADM の血中移行に つ い て . 第24回 日 本癌治
療学会総会， 1986， 10， 松江.
28) 中 田瑛浩， 片 山 喬 : Chance hematuria， 
proteinuria に対す る 小柴胡湯， 五苓散の 治療成績.
第16回 日 本腎臓学会西部部会， 1986， 5 ， 長崎.
29) 小池 宏， 中 田瑛浩， 古田秀勝， 風間泰蔵，
秋谷 徹， 片山 喬， 小泉富美朝， 斎藤亮彦 : 外科
的治療お よ び内科的治療 に 抵抗性 を 示 し た 腎血管性
高血圧症 の 1 例. 第16回 日 本 腎 臓学会西部部会，
1986， 5 ， 長崎.
30) 浅香充宏， 中尾義広， 泉野 潔， 飯田博行，
水村泰治， 笹川 五十次， 小池 宏， 中 田瑛浩， 片山
喬 : 慢性透析 中の経過 中 に 偶然発見 さ れ た 腎細胞癌
の 2 例. 第16回 日 本腎臓学会西部部会， 1986， 5 ，  
長崎.
31) 河上治康， 高 田正信， 水牧功一， 池田清司，
供田 文宏， 平井 晃， 三川正人， 飯田博行， 水村泰
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2) 佐々 木均， 富田 博， 佐藤根敏彦， 杉森 隆，
伊藤祐輔， 朴沢二郎 : 笑気の 中耳内圧 に 及 ぼす影響.
北陸麻酔学雑誌、 20 : 09-18， 1986. 
3) 島 田雅子， 里村 敬， 久世照五， 伊藤祐輔 :
富 山 医科薬科大学麻酔科に お け る 帯状宿疹お よ び庖
疹後神経痛 に つ い て - 7 年間の統計的考察 北
陸麻酔学雑誌 20 : 53-57， 1986. 
4) Yahagi N. ，  Miyazaki H.， Ito Y. ， : Cardiopul­
monary effect of halothane concentration during 
pulmonary air embolism in dogs. Resuscitation 
13 : 81-86， 1986. 
5) 矢作直樹， 宮崎久義， 伊藤祐輔 : カ テ コ ラ ミ
ン の 犬 の 局 所脳血流 に お よ ぼ す 影響. 麻酔 35 : 
1176-1180， 1986. 
6) Hirota K.， Momose Y.， Takeda R.， Na­
kanish S . ，  Ito Y. ，  Prolongation of the action poten­
tial and reduction of the deleyed outward K+ 
current by halothane in single frog atrial cells. 
European J ournal of Pharmacology 126 : 293-
295， 1986. 
7) 増田 明， 桐 山伸子， 渋谷伸子， 山本昌子，
山崎光章， 広 田 弘毅， 伊藤祐輔 : 脳血管の透過性充
進 に 対 す る メ チ ル プ レ ド ニ ソ ロ ン の 効 果. 麻 酔
3 5  : 370-372， 1986. 
8) 八木裕一郎， 久世照五， 里村 敬， 中丸勝人，
高道昭一 : 人工心肺中 の補体値 白血球数の変動. 臨
床麻酔 10 : 177-180， 1986. 
9) 増田 達， 五味知治， 藤岡基二 : 逆相 ク ロ マ
ト グ ラ フ ィ ー に よ る S-Adenosyl -methionine お よ
び そ の 関連物質の 分離， 定量. 含硫ア ミ ノ 酸 (Sulfur
Amino Acids) 8 : 21-25， 1985. 
10) 林 睦子， 増田 明， 広 田 弘毅， 樋 口 昭子，
伊藤祐輔， 桐 山誠一， 伊藤 博 : 肝硬変患者 に対す
る エ ン フ ル レ ン麻酔の影響. 臨床麻酔 10 : 1389-
1390， 1986. 
12) 中西拓郎， 樋 口 昭子， 佐藤祐次， 伊藤祐輔 :
厳冬期溺水事故患者の治療経験一水没か ら の蘇生 と
神経学的 回復 の 長期追跡例 . ICU と CCU 10 : 
1003-1010， 1986. 
13) 渋谷伸子， 山崎光章， 広 田 弘毅， 久世照五，
伊藤祐輔 : 術後暖声 ・ 咽喉頭痛発生の検討. 臨床麻
酔10 : 1539-1540， 1986. 
14) 奥野政一， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 : 手術部 に
お け る X線管理一被爆. 漏洩. 散乱線量の測定 よ り
日 本 手 術 部 医 学 会 誌 7 ( 2 ) : 312-314， 
1986. 
⑨ 学会報告
1) 中西拓郎， 山崎光章， 渋谷伸子， 草島義徳，
伊藤祐輔 : 開胸手術後の 呼吸循環動 態 の 変動検討
( 肺血 管 外水 分 量 測 定 の 意 義) . 日 本 麻酔学会，
1986， 4 ， 京都.
2) 桐山 昌子， 増田 明， 渋谷伸子， 山本昌子，
広 田 弘毅， 伊藤祐輔 : メ チ ル プ レ ド ニ ソ ロ ン の脳血
管透過性充進 に 対 す る 予 防効果. 日 本 麻酔学会，
1986， 4 ， 京都.
4) 広 田 弘毅， 伊藤祐輔 : 心筋単一細胞の Ca2+
お よ び K+ 電流 に及 ぽす Halothane の影響. 日 本麻
酔学会， 1986， 4 ， 京都.
4) 久世照五， 山本昌子， 伊藤祐輔， 宮原龍郎，
小新松典， 孤塚 寛 : L-乳酸代謝 に 及 ぼす飢餓の
影響. 日 本麻酔学会， 1986， 4 ， 京都.
5) 高道昭一， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔， 渋谷伸子，
広 田 弘毅， 久世昭五 : 麻酔器流量計制度測定上の留
意点. 第60回 日 本医科器械学会大会， 1985， 5 .  
6) 久世照五， 里村 敬， 伊藤祐輔 : 軽度小脳症
状 を 伴 っ た メ イ ジ症候群の 1 例. 第20回 日 本ぺイ ン
ク リ ニ ッ ク 学会. 1986， 7 ， 金沢.
7) 里村 敬， 久世昭五， 伊藤祐輔 : CAUDAL
BLOCK が功 を奏 し た MULTIPL Y OPERA TED 
BACK の 1 症例. 第20回 日 本ペ イ ン ク リ ニ ッ ク 学
会， 1986， 7 ， 金沢.
8) 窪 秀之， 田辺隆一， 久世照五， 中丸勝人，
高道昭一， 佐藤根敏彦 : グ ー ル ド . モ ニ タ リ ン グ キ
ッ ト での採血時の死腔量の検討. 第39回 日 本麻酔学
会北陸地方会， 1986， 9 ， 金沢.
9) 山崎光章， 渋谷伸子， 中西拓郎 : 交通外傷 に
よ る 遷延性出血性 シ ョ ッ ク の一救命例. 第39回 日 本
麻酔学会北陸地方会， 1986， 9 ， 金沢.
10) 渋谷伸子， 山 崎光章， 中西拓郎 : 瑞息重積患
者の ー麻酔経験. 第39回 日 本麻酔学会北陸地方会，
1986， 9 ， 金沢.
11 )  山崎光章， 渋谷伸子， 中西拓郎 : 極端な横隔
膜弛緩症の麻酔経験. 第39回 日 本麻酔学会北陸地方
会， 1986， 9 ， 金沢.
12) 水橋久美， 成瀬隆倫， 森本 勝， 窪 秀之，
久世照五， 釈永清志， 佐藤根敏彦 : 下顎骨後退術の
麻酔管理. 第39回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1986， 
9 ， 金沢.
13) 成瀬隆倫， 久世照五， 広 田 弘毅， 伊藤祐輔 :
術前値 よ り み た低ナ ト リ ウ ム血症例の検討. 第39回
日 本麻酔学会北陸地方会， 1986， 9 ， 金沢.
14) 桐山 昌子， 増田 明， 渋谷伸子， 山本昌子，
伊藤祐輔 : 脳血管透過性充進 に対す る 各種薬剤の予
防効果. 第 5 回 日 本蘇生学会， 1986， 9 ， 和歌山.
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15) 中丸勝人， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔， 吉田郁子 :
臨床手術の伴 う 感染症 (HB8 抗原. 梅毒) 検査の信
頼性 と 対応 に つ い て. 第 8 回 日 本手術部医学会総会，
1986， 10， 東京.
16) 佐藤根敏彦， 高道昭一， 伊藤祐輔 : 新 し い 手
術部内専用電話 シ ス テ ム の開発. 第 8 回 日 本手術部
医学会総会， 1986， 10， 東京.
17) 高道昭一， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 : 臨床用 ポ
リ グ ラ フ グ ラ フ シ ス テ ム の 開発. 第 8 回 日 本手術部
医学会総会， 1986， 10， 東京.
18) 久世照五， 渋谷伸子， 広 田 弘毅， 伊藤祐輔，
中西拓郎， 佐藤根敏彦 : 術中補液 と し て の乳酸 リ ン
ゲ ル液 と 酢酸 リ ン ゲ ル液の比較検討. 第 6 回 日 本臨
床麻酔学会総会， 1986， 11 ， 仙台.
19) 渋谷伸子， 山崎光章， 広 田 弘毅， 久世照五，
伊藤祐輔 : 気管 内 チ ュ ー ブの 太 さ と 術後暖声. 咽喉
頭痛発生の検討. 第 6 回 日 本臨床麻酔学会総会，
1986， 11， 仙台.
20) 森本 勝， 桐山 昌子， 渋谷伸子， 成瀬隆倫，
釈永清志， 久世照五， 伊藤祐輔 : 硬膜外腔への寒冷
液注入の SHIVERING 発生 に 関す る 検討. 第40回
日 本麻酔学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
21) 窪 秀之， 山崎光章， 中西拓郎 : 過去 3 年間
の顔面神経麻埠の保存的療法の 集計 よ り . 第40回 日
本麻酔学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
22) 釈永清志， 佐藤根敏彦， 渋谷伸子， 伊藤祐輔 :
血管外科手術患者の RISK FACTOR と 麻酔. 第40
回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
23) 田辺隆一， 久世照五， 伊藤祐輔 : ラ ッ ト の横
隔膜神経筋標本 に お け る 温度の筋弛緩薬 に 与 え る 影
響. 第40回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1986， 12， 金
沢.
24) 窪 秀之， 山崎光章， 中西拓郎 : 富 山市民病
院 に お け る 新生児緊急麻酔の紹介. 第40回 日 本麻酔
学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
⑨ そ の 他
1) 伊藤祐輔 : 質疑応答ーカ ル シ ウ ム 阻止薬 と 筋
弛緩薬 に つ い て . 臨床麻酔 10 : 666-668， 1986. 
2) 伊藤祐輔 : 書評 内分泌外科の麻酔 と 術前，
術後管理. 臨床麻酔 10 : 1111， 1986. 
3) 伊藤祐輔 r金沢大学医学部麻酔学教室開講
二十周 年研究 業績集」 を よ ん で. 臨 床 麻酔 10 : 
967， 1986. 
4) 伊藤祐輔 : (一境界医学 シ リ ー ズー産科医へ
の ア ド バ イ ス) 産科出血治療の第一歩. 富山 県産婦
人科医会報 ( と ら う べ) 110 : 6-7， 1986. 
5) 伊藤祐輔 境界医学 シ リ ー ズ 産科医への
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ア ド パ イ ス (麻酔今昔) . と ら う べ富 山産婦人科医会
報 ( と 白 う べ) 111 : 6-7， 1986. 
6) 増田 明， 桐山 昌子， 渋谷伸子， 伊藤祐輔 :
脳血管の透過性克進に対す る ウ リ ナ ス タ チ ン の効果.
臨床 と 研究 63 : 283-284， 1986. 
7) 伊藤祐輔 : 人工呼吸患者看護の た め の呼吸生
理学. 第 1 回人工呼吸器セ ミ ナ ー， 1986， 5 ， 富 山.
8) 久世照五， 里村 敬 : 顔面痘肇 メ イ ジ症候
群の 1 例. 昭和61年度富 山 県麻酔科医会研究会，
1986， 5 ， 富 山.
9) 山崎光章， 渋谷伸子， 中西拓郎 : 胸廓 出 口症
候群の術後生 じ た上肢痛 に対す る 治療経験. 富 山 県
麻酔科医会研究会， 1986， 5 .  
10) 渋谷伸子， 中西拓郎 : 当麻酔科 に お け る 頭痛
外来の紹介. 富 山 県麻酔科医会研究会， 1986， 5 .  
11)  里村 敬 : シ ン ポ ジ ウ ム ー頭痛 を め ぐ っ て
-麻酔科か ら . 富 山 県麻酔科医会研究会， 1986， 5 .  
12) 伊藤祐輔 : べ イ ン ク リ ニ ッ ク か ら 観た 痛 み
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